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Razvoj i upotreba radunala, te njihovo povezivanie u mreZe doveli su do
revolucionarnih promjena na mnogim podrudjima ljudske djelatnosti. Me-
ttunarodna trgovina i prijevoz prihvatili su nove tehnike. Omoguien je brz
prijenos informacija, pa se i podaci koje sadrZe prijevozne isprave mogu
tako prenositi. Dakle, izdaje se prijevozna isprava na tradicionalni nadin,
ali se podaci u njoj sadrZani mogu prenositi pomoiu radunala. No, da li je
moguie ostvariti 
"paperless( sustav koji ie pravno djelovati i bez izdavanjaisprave na papiru? Elektronidki prijenos podataka trebao bi tada zamijeniti
svaku od funkcija papirne isprave koju ona obavlja u okviru ugovora o pro-
daji, prijevozu, rneitunarodnom dokumentarnom akreditivu. Nesumnjivo je
da su mnoga pitanja jo5 otvorena, a u ovom priielaznom razdoblju znadajanje rad Meilunarodnoga pomorskoga odbora (CMI).
U'r,aZavajuii sve glasnije zahtj eve za zamjenu papirnih isprava elektro-
nidkoil razmjenom podataka, formiran je posebni Medunarodni pododbor,
radi bavljcnja ovim pitanjem. Predsjednikom ovoga Pododbora imenovan je
Jan Ramberg, profesor privatnoga prava Sveudili5ta u Stockholmu.'
Na 34. Nledunarodnoj konferenciji CMI-a odrZanoj u Parizu od 24. do
29. lipnja 1990. godine, usvojena su Pravila Mettunarodnoga pomorskoga od-
bora za elektronidke teretnice.
II. PR.AVILA MEDUNARODNOGA POMORSKOGA ODBORA ZA
ELEKTRONIEKE TERETNICE
Orra Pravila su dana u smislu preporuke i primjenjuju se dobrovoljno,
na temelju sporazuma stranaka (dlan 1.).
' Dokument CMI-a ELECTRO 
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12 (izvje5taj J. Ramberga, >Electronic Tran-
sfer of Rights to Goods in Transito), str. 150.
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U dlanu 2. definirani su pojmovi koji nisu uobidajeni u pomorskoj pra-
ksi, dok ostale termine kori5tene u ovirn Pravilima treba tumaditi kako je
uobidajeno.
Pravila postr-rpka (dlan 3.) pozivaju se na UNCID (Jedinstvena pravila
pona5anja za razmjenu trgovadkih podataka preko teletransmisije iz 1987.),
te na UN/EDIFACT standarde (znadenje skraienice UN/EDIFACT rJaje se u
dlanu 2.(c), gdje se navodi da su to Pravila Ujedinjenih naroda za elektro-
ni6ku razmjenu podataka za upravu, trgovinu i pri jevoz). Naime, 
"EDI,., tj.elektronidka razmjena podataka, zahtijeva definirani sustav komuniciranja,
pa su razliditi susiavi nepoZeljni.
Nastojeii uspostaviti disciplinu pri elektronidkoj razrnjeni podataka, pra-
vila postupka zahtijevaju da transmisija bude potvrciena (dlan 3.(d)), te Stite
povjerljir;ost transmitiranih podataka (dlan 3.(e) i (f)).
elan 4. (Oblik i sadrZaj poruke o primitku) opona5a postojeiu praksu
pri izdavanju teretnice. Vozaru se nameie duZnost da u elektronidkoj poruci
koju Salje nakon prifnitka robe od krcatelja navede iste podatke o robi koje
bi naveo da je izdana papirna teretnica. Takvi navodi imaju isti pravni udi-
nak,koji bi imali da su sadrZani u teretnici izdanoj na papiru.
Uvijek s ciljem da ugovorni poloZaj strairaka ostave neciirnutim dinje-
nicom elektronidke transmisije, Pravila ne diraju u mjerodavno pravo koje
bi se imalo primijeniti u sludaju da je izdana papirna teretnica (dlan 6.).
Pravila se koncentriraju na tehnidka pitanja elektronidke komunikacije iz-
medu stranaka, na koriStenje 
"povjerljivoga kljuda" i modalitete predaje
robe upotrebom toga ,povjerljivoga kljuda". Naime, smatralo se da bez ta-
kvoga pojednostavljenja trgovadki partneri ne bi rado prihvaiali ovaj sustav.'
Kako bi se izbjegli eventualni nesporazumi o tome koja prava 
"nositelj<(definiran u dlanu 2.(g)) ima prema vozarlt, dlan 7.(a) specificira ta prava.
Pravilo iz dlana 7.(b) opisuje na koji se nadin obavlja prijenos >prava
raspolaganja i prijenosa< i ova je odredba sredi5nja u Pravilima CMI-a. Pra-
vilo nastoji bez fizidkoga prijenosa papira postiii isti udinak koji se postiZe
prijenosom teretnice.
elan 8. bavi se 
"povjerljivim kljudem" kao prikladnim nadinom (npr.kombinacija brojeva ili slova) pomoiu kojega vozar moZe identificirati 
"nosi-
teljao, tj. stranku koja prema vozarv irna odredena, u Pravilima utvrctena
prava.
,Povjerljivi kljud" je nuZan i prilikom davania uputa vozaru o predaji
robe (dlan 9.).
U dlanu 10. predvidena je moguinost izdavanja papirne isprave. Nju
izdaje vozar na zahtjev ,,nositelja< ili na vlastitu inicijativu, 5to u oba slu-
daja dovodi do okondanja postupka eiektronidke razmjene podataka u skladu
prl*u ovim Pravilima."Opcija izdavanja papirne ispravc posebno ie valna
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u podetnom razdoblju etektronidke razmjene podataka. Zbog eventualnih pro-
pusta u sLlstavu, te zbog nemoguinosti pojedinih stranaka da elektronidki
komuniciraju, na raspolaganju trebaju biti i druge metode. Osim toga, obve-
za vozara da izda teretnicu kad se to od njega zatrai-i predvidena je u nizu
pravnih izvora.'
Prema dlanu 11., prihvaiajuii Pravila, sve zainteresirane stranke smatra-ju elektronidke podatke izjednadeni,ma s pisme'nim oblikom, kad god se ta-
kav oblik traii prema pr'opisima ili obidajima. No, bez obzira na ovu odred-
bu, mjerodavno pravo moZe postavljati zahtjeve u pogledu oblika kojima
elektronidka razmjena podataka neie biti dovoljna.'
III. ZAKLJUCAK
Preostaje pratiti hoie li praksa slijediti ova Pravila CMI-a, te koji ie se
problemi javljati. Pravila se u potpunosti temelje na sporazumu stranaka,
a da li ie ova materija biti regulirana medunarodnom konvencijom ili mo-
del-zakonom koji ie se pretoditi u pojedina nacionalna prava, stvar je bu-
duinosti. Za sada je vaZno ustanoviti neki sustav koji je sposoban izbjeii
veie opasnosti kojima korisnici ovih novih postupaka mogu biti izloieni.
Jer, trgovina neie dekati dok pravnici budu spremni.'
' ibid, str. 164.
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